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Tiivistelmä 
Luotettava taloudellinen raportointi on yksi yrityksen olemassaolon edellytyksistä. Taloudellista 
raportointia onkin säädelty pitkälti lainsäädännöllä ja lainsäädäntöön vahvasti liittyvillä erilaisilla 
suosituksilla. Organisaatio ei voi myöskään pitkällä tähtäimellä selviytyä kilpailuympäristössään, 
jos se ei kykene varmistamaan laskentainformaation tarkkuutta ja luotettavuutta. Yritysten taloudel-
liseen raportointiin vaikuttaviin sisäisiin kontrolleihin on kiinnitetty yhä enenevässä määrin huo-
miota 2000-luvulla. Yhdysvalloissa implementoitiin vuonna 2002 yrityksen sisäiseen valvontaan 
kantaaottava Sarbanes Oxley -laki, jota Yhdysvalloissa noteerattujen pörssiyhtiöiden on noudatetta-
va. Lain tavoitteena oli parantaa taloudellisen informaation oikeellisuutta ja luotettavuutta. Euroo-
passa ei ole Yhdysvaltojen tavoin luotu samanlaista lainsäädännöllistä viitekehystä sisäisten kont-
rollien toimivuuden varmistamiseksi, vaan lähtökohta onkin ollut enemmän erilaisiin suosituksiin 
perustuvaa. 
Tutkimus on toteutettu toiminta-analyyttisenä case-tutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteena on 
ollut analysoida yrityksen raha- ja reaaliprosessiin liittyvän taloudellisen informaation oikeellisuu-
den ja erityisesti tämän tiedon jäljitettävyyden varmistamista sisäisten kontrollien avulla. Tutkimuk-
sessa on haluttu selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat sisäisten kontrollien huomioimiseen yhtiöissä, 
joissa ei ole olemassa sille nimenomaista lainsäädännöllistä pakkoa ja toisaalta sitä miten taloudelli-
seen raportointiin vaikuttavien sisäisten kontrollien toimivuutta ja seurantaa voidaan kehittää. Tut-
kimuksessa keskitytään Neste Oil Oyj:n Öljynjalostus-divisioonan operatiivisen toiminnan omaan 
tarkkailuun sisäisten kontrollien avulla. Pääpaino on niissä kontrolleissa, joilla voidaan edistää tut-
kimuskohteen öljyketjun taloudellisen informaation aukottomuutta ja jäljitettävyyttä. Tutkimuksesta 
kävi ilmi, että tutkimuskohteessa eniten sisäisten kontrollien huomiointia on motivoinut yrityksen 
sisäiset seikat, vaikkakin myös yrityksen ulkoisella toimintaympäristöllä on ollut myös vaikutusta. 
Sisäisten kontrollien toimivuuden ja seurannan kehittämisessä käytetään hyväksi niin tietotekniik-
kaa kuin myös kontrollipisteiden selkeää vastuuttamista ja valvonnan itsearviointiin kuuluvia toi-
Asiasanat corporate governance, sisäinen valvonta, sisäiset kontrollit 
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